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Ïðè ïîñòðîåíèè ôèçè÷åñêèõ ìîäåëåé ìíîãîñëîéíûõ îðòî-
òðîïíûõ îáîëî÷åê èñïîëüçóþòñÿ âñåâîçìîæíûå ïîäõîäû, îñíî-
âàííûå êàê íà ðàçëè÷íûõ ãèïîòåçàõ äëÿ êàæäîãî ñëîÿ îáîëî÷-
êè, òàê è íà åäèíûõ ãèïîòåçàõ äëÿ âñåõ ñëîåâ òîíêîñòåííîé
êîíñòðóêöèè. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïîðÿäîê ðàçðåøàþùåé ñèñòå-
ìû çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ñëîåâ. Âî âòîðîì ñëó÷àå ïîðÿäîê
ñèñòåìû íå çàâèñèò îò ÷èñëà ñëîåâ, ÷òî îòêðûâàåò, â ÷àñò-
íîñòè, øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ
ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ. ×àñòî îðòîòðîïíûå ìíîãîñëîé-
íûå êîíå÷íûå ýëåìåíòû (ÊÝ) ïîëó÷àþò íà îñíîâå òðåõìåð-
íîãî èçîòðîïíîãî âîñüìèóçëîâîãî ÊÝ îáîëî÷êè, ïîëó÷åííîãî
ïðè äèñêðåòèçàöèè òðåõìåðíûõ óðàâíåíèé òåîðèè óïðóãîñòè â
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êðèâîëèíåéíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò è èñïîëüçîâàíèè íåêîòîðûõ
îáîëî÷å÷íûõ ãèïîòåç.
Â äàííîé ðàáîòå ââîäÿòñÿ àïïðîêñèìàöèè ðàäèóñ-âåêòîðà,
êîâàðèàíòíûõ è êîíòðàâàðèàíòíûõ áàçèñíûõ âåêòîðîâ, ìåòðè-
÷åñêèõ òåíçîðîâ, ïåðåìåùåíèé, òåíçîðîâ äåôîðìàöèé è íàïðÿ-
æåíèé. Òåõíîëîãèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäà äâîéíîé àïïðîêñè-
ìàöèè ïî òî÷êàì ñóïåðñõîäèìîñòè è ìåòîäèêà ïîíèæåíèÿ ïî-
ðÿäêà àïïðîêñèìàöèé äåôîðìàöèé ïîïåðå÷íîãî ñäâèãà â òðåõ-
ìåðíîé ïîñòàíîâêå ïîäðîáíî îïèñàíû â [1]. Îïðåäåëÿåòñÿ ìàò-
ðèöà óïðóãèõ êîíñòàíò äëÿ îðòîòðîïíîãî ìàòåðèàëà. Óïðóãèå
õàðàêòåðèñòèêè è óãëû íàìîòêè ìîãóò áûòü â îáùåì ñëó÷àå
ðàçëè÷íû äëÿ êàæäîãî ñëîÿ êîíå÷íîãî ýëåìåíòà.
Â çàêëþ÷åíèè ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàçðàáîòàííàÿ ÷èñ-
ëåííàÿ ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî
îðòîòðîïíûõ è ìíîãîñëîéíûõ ïëàñòèí è îáîëî÷åê äàåò ðåçóëü-
òàòû, õîðîøî ñîãëàñóþùèåñÿ ñ òåîðåòè÷åñêèìè çíà÷åíèÿìè
è ðåçóëüòàòàìè äðóãèõ àâòîðîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, íà åå îñíîâå
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü ïîäîáíûå êîíñòðóêöèè è ïîëó÷àòü äîñòî-
âåðíûå ðåçóëüòàòû.
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